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lY"~.uaJLI ..... QLaLaU yang dilaku-
kan Husniah itu juga
membolehkan dia menjadi
peIari wanita terpantas di ran-
t~ Asia ;renggara ketika ini
balr' mengatasi catatan atlet
natfuaIisasi Filipina, Kayla An-
ise ~rdson yang melakukan
11.79SPada Mei 2016. '
Leblh manis, keputusan itu
juga mengubat kekecewaan
Zaidatul Husniah pada Sabtu
lalu berikutan catatan 11.35S
, dilakukannya pada kejohanan
Liga AGN 7 di Pretoria, Afrika
$elatan ~ diiktiraf kerana
mendapaillantuaIl aIlgin 2.5S.
Zaidatul Husniah dalam la-
man so . tagram miliknya
yaIlg me ggunhl<an akaun 'ad-
eqpitcher' mengakui, latihaIl di
Afrika Seiatan sejak bulan lalu
membolehkan dia berlari lebih
pantas.
Atlet dari Pulau Pinang itu
turut 'mengucapkan, terima
kasih kepada jurulatih M. Bala-
murugan dan Morne Nagel, se-
lain ka'kak kembarnya, Zaidatul
saya yang sentiasamemberikan
, sokongan dan kembar saya juga
@usnazulkifli kerana sentiasa
bersamasaya, ' . ,
, "Akhir sekali, kepada semua
rakan saya di Malaysia @sher-
een_sherl9@pi,ej~mazlan91@
" komzkomalamjptimsprinter.
Zaidatul Husniah dan 10 lagi
atlet lain berada di Afrika Sela-
" ' tan bagi menjalani lC1fihandan
pertandingan sebagai persia-
pan menjelang temasya Sukan
SEA, Kuala Lumpur, Ogos ini,"
kata Zaidatul Husniah. ,
'Kejayaan terbaharu Zliida-
tul Husnialrmemberi harapan
buat Malaysia' untuk menarnat-
kan penantian panjarig meraih
pingat emas Sukan SEA apabila
Kuala Lumpur menjadi tuan ru 7
mah temasya dwitahunan itu,'
Ogos ini. "
Kali terakhir Malaysia mer- ,
aih emas 100m wanita pada Su-
kim SEA'adalah di Jakarta 1997 :




(KOM), Datuk Karim. Ibrahim
berkata, pihaknya menerima
keputusan catatan idilakukan
Zaidatul Husniah sebagai rekod
selepas dimaklumkan hanya
mendapat bantuan angin +O,4s'.
Kata Karim, bagi membole-
hkan catatan atlet diterima seba-
gai rekod, dia tidak boleh mener-
ima bantu an angin melebihi 2S.
"Buat masa ini kami sahkan
ia sebagai rekod namun dalam
masa sarna akan terus menung-
gu makluin balas jawatankuasa
teknikal kejohanan tersebut an-
dai ada apa-3:pa perubahan.
"Kami harap ia akan kekal
sebagai rekod kebangsaan tan-
pa sebarang masalah dan bagi
pihak KOM, kami bersetuju un-
tuk menghadiahkan RM5,OOO
kepada Zaidatul Husniah kera-
na berjaya memperbah«rui re-
kod berusia 24 tahun itu:' kata
Karim.
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Husna, ibu bapa serta rakan-
rakan atlet lain.
"Alhamdulillah, selesai per-
lumbaan pada hari ini.
"Selepas sekian lama akhir-
nya berjaya memperbaharui
rekod peribadi terbaik dan me-
mecah rekod kebangsaan yang
dipegang G. Shanti 11.50S. Re-
kod ini dipegang beliau sejak
1993.
"Tahniah juga diucapkan
kepada 'rakan sepasukan ker-
ana melakukan yang ter-baik.
Saya ingin mengucapkan teri- ,
ma kasih kepada jurulatih, M.
Balamurugan kerana sentiasa'
memberikan sokongan kepada
s<;lyadan juga kepada jurulatih
Morne, yang melatih kami di
sini (Afrika Selatan) dan mem-
berikan pengalaman baharu. ,
"Di sam ping itu, terima kasih '
kepada ibu bapa terutama ayah
